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ABSTRAKSI 
 
Pada rungan Teknik Informatika UPN “Veteran” Jawa Timur, perangkat 
penguncian pintu dan listrik masih dikontrol secara manual. Sehingga karyawan 
harus disibukkan dengan rutinitas peminjaman kunci analog pada Dikjar. 
Kerapkali tidak dapat diketahui pengguna ruang pada jam dan hari tertentu. Serta 
kelalaian pengguna saat pemakaian telah berakhir lupa dalam mematikan 
perangkat listrik yang terdapat pada ruangan.  Hal ini menyebabkan pemakaian 
listrik tidak efisien. Untuk menyelesaikan masalah dalam penguncian pintu dan 
pengontrolan listrik ruangan, yaitu membuat perangkat keras dan aplikasi yang 
dapat mengunci pintu dan mengontrol listrik secara otomatis sesuai setting ruang 
dan terpusat dengan menggunakan bahasa pemrogrman Visual Basic 6.0. Dimana 
ruangan hanya dapat dibuka oleh karyawan yang telah memiliki kartu identitas 
dan perijinan berupa kartu RFID dan pengamanan sandi.  Sebagai pengontrol 
listrik dibutuhkan mikrokontroler AT89S52 yang telah diisi program 
menggunakan pemrograman BASCOM-8051, untuk komunikasi data antara 
mikrokontroler dengan komputer dibutuhkan kabel converter RS 232  to USB.                                            
Dengan pengujian pada perangkat keras dan aplikasi yang telah dilakukan 
didapatkan bahwa aplikasi ini mampu untuk mengunci pintu suatu ruangan 
dengan kartu RFID dan mengontrol listrik untuk efisiensi penggunaan listrik 
sesuai setting penggunaan, sehingga karyawan tidak perlu disibukkan lagi dengan 
kegiatan menuju Dikjar untuk melakukan peminjaman kunci dan mematikan 
listrik saat ruang tidak digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
dapat berfungsi dengan baik dan output sesuai dengan apa yang diharapkan dan 
sesuai dengan tujuan awal penelitian dan perancangan aplikasi ini. 
 
 
Kata Kunci : Pengunci Pintu, RFID, Mikrokontroler AT89S52 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan ilmu teknologi yang pesat beberapa tahun belakangan ini 
telah memacu kreatifitas umat manusia, khususnya pada perkembangan teknologi 
perangkat kontrol. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai penemuan dan 
pengembangan baik pada piranti keras (hardware) maupun pada piranti lunak 
(software). Meningkatnya teknologi serta penemuan ini juga berpengaruh 
terhadap kebutuhan akan segi keamanan baru. Hal ini dibutuhkan karena 
menyangkut keselamatan, kekayaan, keamanan, kerahasian dan hal lainnya.  
Instansi seperti pada dunia pendidikan salah satunya di UPN “VETERAN” 
JAWA TIMUR, pastinya memiliki ruangan yang tidak semua orang untuk bebas 
masuk. Seperti ruangan kuliah, himpunan, server dan dosen tidak dapat dibuka 
tanpa adanya kunci analog. Namun dalam prakteknya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan karena tidak diketahui pengguna secara terperinci bila 
terjadi penyelewengan, kehilangan, penyusupan dan hal lainnya. Selain itu 
ruangan yang benar-benar tidak dikhususkan menggunakan listrik selama 24 jam 
penuh  seperti ruangan server yang harus memerlukan listrik secara penuh untuk 
menjalankannya, mengalami pemborosan dikarenakan adanya penggunaan listrik 
berlebihan baik lalai maupun disengaja karena tidak adanya pengontrolan listrik. 
Untuk menjaga hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem pengamanan 
yang baik guna mencegah terjadinya  penyusupan pada ruangan. Dikarenakan 
demi menjaga mutu, kwalitas, kenyamanan dan keamanan pada saat penggunaan 
1 
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ruang. Agar memenuhi hal tersebut dapat digunakan pengamanan berupa kartu 
pengenal yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lain dan dikombinasikan 
dengan angka sandi bila diinginkan, sehingga hanya orang-orang tertentu saja 
yang dapat mengakses ruangan tersebut dan tidak dapat disamakan dengan yang 
lain. Untuk penggunaan listrik pada ruangan yang tidak membutuhkan secara 
penuh dapat langsung dipadamkan ketika ruang tidak lagi digunakan. Sedangkan 
ruangan yang masih membutuhkan listruk dapat tetap diaktifkan walaupun 
ruangan tidak digunakan. 
Dengan menggunakan RFID maka pengguna ruang dapat dibedakan 
karena memiliki microchip unik antara pegguna satu dengan yang lain serta dapat 
dikombinasikan dengan angka sandi bila menginginkan keamanan lebih. Saat 
kartu RFID digunakan maka dapat menyimpan pada database siapa pemilik kartu 
sebagai penanggungjawab pengguna ruang. Sedangkan dengan mikrokontroller 
dapat mengatasi pemadaman listrik sesuai pengaturan penggunaan listrik ruangan. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
 
Atas dasar latar belakang diatas, maka tugas akhir ini mempunyai 
perumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana mengunci dan membuka pintu ruangan menggunakan kartu 
pengenal dan angka sandi bila diinginkan, kemudian menyimpan pengguna 
kartu sebagai penanggungjawab pembuka ruang. 
b. Bagaimana mengontrol pemadaman penggunaan listrik saat ruang tidak 
difungsikan sesuai kebutuhan untuk efesiensi penggunaan listrik.  
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1.3 Batasan Masalah 
 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada 
maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut : 
a. Untuk pengguna yang kehilangan kartu dapat melakukan pembuatan kartu 
baru. 
b. Bila tidak memiliki kartu dapat memohon perijinan dari operator dan 
meminjam kartu penggunaan ruang 
c. Untuk windows socket digunakan penggantian simulasi perangkat keras 
berupa personal computer.  
d. Pengenal kartu menggunakan perangkat RFID (Radio Frequency 
Identification). 
e. Untuk pengamanan pembuka pintu dan pengendalian listrik menggunakan 
rangkaian mikrokontroller AT89s52. 
f. Database menggunakan My SQL sebagai media menyimpan data. 
g. Aplikasi monitoring menggunakan Visual Basic 6 dimana aplikasi ini berbasis 
windows. 
h. Untuk peragaan perangkat keras RFID, mikrokontroller AT89S52 dan aplikasi 
monitoring tentang tugas akhir ini penulis menggunakan penjelasan secara 
lesan dan tertulis.   
  
1.4 Tujuan 
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah meningkatkan mutu, kwalitas, 
kenyamanan dan keamanan saat penggunaan ruang Teknik Informatika UPN 
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”VETERAN” JAWA TIMUR dengan menggunakan pengamanan RFID dan 
pengontrolan listrik untuk efisiensi penggunaannya pada ruang di Gedung Teknik 
Informatika UPN ”VETERAN” Jawa Timur.  
 
1.5 Manfaat 
 
Manfaat yang dapat diraih dari pembuatan tugas akhir ini antara lain : 
a. Dapat memonitoring  penggunaan ruang secara terperinci. 
b.  Penggunaan ruang dapat dipertanggung jawabkan karena dapat diketahui 
pengguna ruang. 
c.  Memberikan pengamanan lebih pada ruangan karena menggunakan kartu 
RFID. 
d.  Memadamkan listrik pada ruang secara otomatos saat tidak difungsikan. 
e. Memberikan efisiensi penggunaan listrik pada ruang karena dapat dikontrol 
berdasarkan penggunaan ruang. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, akan digunakan beberapa metode. 
Antara lain : 
a. Survei  
Dilakukan dengan mengumpulkan segala macam informasi secara riset 
kepustakaan, mempelajari buku yang berhubungan dengan masalah yang akan 
dihadapi, dan melakukan wawancara baik lesan maupun tertulis terhadap 
karyawan DIKJAR pada gedung Giri Santika Jurusan Teknik Informatika 
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Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” 
Jawa Timur untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan 
tugas akhir ini. 
b. Analisa 
Menganalisa beberapa data yang diperlukan saat penggunaan ruang pada 
metode kunci analog sebelumnya untuk pengerjaan dan menyempurnakan 
sistem ini. 
c. Perancangan Sistem  
Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi permasalahan 
sampai menghasilkan desain perancangan hardware, input, output dari sistem 
yang akan dibuat.  
d. Pengerjaan Perangkat Keras dan Program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan 
sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang sesuai dengan 
kebutuhan. 
e. Uji Coba Perangkat Keras dan Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem 
dan setelah selesainya pengerjaan perangkat keras dan program, desain sistem 
dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran uji coba 
program adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari perangkat keras 
dan program yang mungkin terjadi baik kesalahan sistem ataupun manusia 
sehingga dapat dilakukan perbaikan. 
f.    Pembuatan Kesimpulan  
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Dalam bagian akhir skripsi ini akan dibuat kesimpulan dan saran dari hasil 
pembuatan sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar teori yang mendukung 
dalam pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan secara keseluruhan 
dan dilakukannya ujicoba sistem. 
1.7 Sistematika Penulisan. 
 
Pada penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang 
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Perancangan Sistem, Metode penulisan, Sistematika 
Penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang dasar teori untuk pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam aplikasi 
Pengamanan Pintu Menggunakan RFID Dan Pengontrolan Listrik Pada Ruang 
Teknik Informatika UPN “Veteran” Jawa Timur. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan mengenai analisa 
prosedur kerja pada penyusunan laporan tugas akhir baik hardware dan aplikasi 
Pengamanan Pintu Menggunakan RFID Dan Pengontrolan Listrik Pada Ruang 
Teknik Informatika UPN “Veteran” Jawa Timur. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
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Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dari hardware dan 
program yang dibuat dan akan dilakukan pengimplementasian pada maket untuk 
menguji keberhasilan layaknya pada ruang yang sesungguhnya. Uji coba program 
dapat dilakukan pada akhir tahap implementasi. Sasaran dari ujicoba program 
adalah untuk menemukan kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga 
dapat segera dilakukan diperbaikan. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari sistem pengontrolan yang telah dibuat dan 
jawaban dari permasalahan pada Bab I sehingga lebih mudah dimengerti. 
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